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Abstrak 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah membawa manusia untuk 
hidup lebih mudah. Ikan merupakan salah satu sumber makanan yang bisa didapatkan 
oleh manusia, namun sayang metode penangkapan sekarang masih belum efisien 
terutama waktu dalam mencari keberadaan ikan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
merancang sebuah alat yang mampu memberikan informasi lokasi wilayah tangkap ikan 
kepada nelayan dan memandu nelayan menuju wilayah tangkap ikan sehingga dapat 
mempersingkat waktu pelayaran menuju ikan. Penelitian menggunakan metode studi 
pustaka untuk mempelajari teori-teori yang menunjang, perancangan alat di laboratorium, 
dan percobaan untuk menguji alat yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
alat mampu mengirimkan data wilayah tangkap ikan kepada terminal. Alat juga mampu 
membantu nelayan untuk meminta bantuan ke terminal dan mampu menunjukan jarak 
dan arah wilayah yang ingin dicapai. Penelitian menyimpulkan alat yang dibuat mampu 
mengirim data wilayah tangkap ikan dan memandu nelayan ke wilayah tangkap ikan 
maupun pulang ke pelabuhan dengan baik. 
 
Kata Kunci 
NB2-DSK01, GM862-GPS, HMC6343, µ-OLED, pemandu nelayan, lokasi wilayah 
tangkap ikan. 
